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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trên 19 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 13 cái và 6 đực 
nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng nhằm nghiên cứu năng suất sinh trưởng 
và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu miền Bắc, Việt Nam. 
Khối lượng trung bình của toàn đàn ở 2; 4; 5,5 và 8,5 tháng tuổi đạt các giá trị tương ứng là 19,05; 
51,05; 85,82 và 119,47 kg. Ở từng thời điểm, ngoại trừ lần khảo sát đầu tiên, lợn đực có khối lượng cơ 
thể lớn hơn con cái, lợn mang kiểu gen CT cao hơn CC, tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Tăng trọng toàn đàn trong thời gian nuôi hậu bị đạt 528,56 gram/ngày. Tăng trọng 
trung bình ở lợn đực (546,48 gram) nhanh hơn lợn cái (520,29 gram), ở kiểu gen CT cao hơn CC nhưng 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng là 2,69 kg. Tỷ lệ nạc được đánh giá 
ở 8,5 tháng tuổi đạt 64,08%. Đàn lợn hậu bị Piétrain kháng stress có triển vọng phát triển tốt trong điều 
kiện trang trại tại Hải Phòng, Việt Nam. 
Từ khóa: Khả năng thích nghi, lợn, năng suất sinh trưởng, Piétrain kháng stress. 
SUMMARY 
The present study was carried out on 19 stress negative Piétrain pigs (Pietrain ReHal), consisting 
of 13 gilts and 6 young boars imported from Belgium, raised in the livestock farm of Dong Hiep (Hai 
Phong)  in order to  evaluate  growth performances and their adaptability in the North of Vietnam. 
Results showed that the average body weight of the whole herd at 2, 4, 5.5, and 8.5 months old was 
19.05, 51.05, 85.82, and 119.47 kg, respectively. During the growing periods, except the first stage, the 
male grew faster than the female and the pigs of the CT genotype grew faster than those of CC 
genotype although the difference was not significant (P>0.05). The average daily gain (ADG) was 528.56 
grams for the whole herd. The ADG was higher for the male (546.48 grams) than for the female (520.29 
grams), and its was higher for the CT than the CC, but the difference was not statistically significant 
(P>0.05). The feed conversion ratio (FCR) was 2.69 kg. The estimated lean percentage at 8.5 months old 
was 64.08%. The results indicate that Piétrain stress negative pigs could develop well on the farm 
conditions in Hai Phong, Vietnam.  
Key words: Adaptability, growth performance, pigs, stress negative Piétrain. 
1. ®Æt vÊn ®Ò 
Lîn PiÐtrain RÐHal lμ dßng PiÐtrain 
c¶i tiÕn kh¸ng stress ®−îc t¹o ra tõ lai trë 
ng−îc gi÷a c¸i lai F1 (PiÐtrain x Large 
White) víi ®ùc PiÐtrain cæ ®iÓn. Víi ph−¬ng 
ph¸p lai nh− vËy mét gen C tõ locus 
Halothan cña Large White ®−îc chuyÓn 
vμo bé gen cña PiÐtrain cæ ®iÓn (Hanset vμ 
céng sù, 1995a, 1995b, 1995c ; Leroy vμ 
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céng sù, 1999a, 1999b, 2000). Leroy vμ 
céng sù (1999a) ®· kh¼ng ®Þnh, PiÐtrain 
RÐHal cã tÊt c¶ c¸c −u ®iÓm cña PiÐtrain 
cæ ®iÓn, ®ång thêi tû lÖ nh¹y c¶m víi stress 
gi¶m xuèng vμ pH sau khi giÕt thÞt ®· 
®−îc c¶i thiÖn. 
Lîn ®ùc gièng PiÐtrain RÐHal ®ang 
®−îc c¸c nhμ ch¨n nu«i, kinh doanh tiÕn 
hμnh thö nghiÖm ë vïng khÝ hËu nãng 
nh− ë ViÖt Nam, Burkina Faso vμ s¾p tíi 
lμ ë Trung Quèc (Leroy vμ cs, 2001). ë 
ViÖt Nam, 11 ®ùc gièng PiÐtrain RÐHal ®· 
®−îc nhËp khÈu ngμy 30/09/1999 vÒ TP. 
Hå ChÝ Minh (Centre agronomique et 
vÐtÐrinaire tropical de Kinshasa, 2003).  
NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh 
(2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d) ®· 
nghiªn cøu sö dông ®ùc PiÐtrain RÐHal 
phèi gièng víi n¸i F1 (Landrace x 
Yorkshire), Mãng C¸i, F1 (Yorkshire x 
Mãng C¸i) vμ Yorkshire, trong ®iÒu kiÖn 
ch¨n nu«i ë mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt 
Nam. C¸c t¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh r»ng, sö 
dông ®ùc PiÐtrain RÐHal cã t¸c dông n©ng 
cao khèi l−îng cai s÷a vμ khèi l−îng 60 
ngμy tuæi/con, tû lÖ mãc hμm vμ tû lÖ n¹c. 
Con lai F1 gi÷a PiÐtrain vμ Mãng C¸i cã 
ngo¹i h×nh c©n ®èi, rÊt ®Ñp, khoÎ m¹nh vμ 
cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt v× khèi l−îng s¬ 
sinh, cai s÷a vμ lóc 60 ngμy tuæi cao h¬n 
nhãm con lai gi÷a n¸i Mãng C¸i vμ ®ùc 
Landrace hoÆc Yorkshire  (NguyÔn V¨n 
§øc vμ cs, 2001). NguyÔn ThÞ Minh Hoμng 
vμ céng sù (2003) ®· chØ ra r»ng, tæ hîp 
lîn lai F1 (PiÐtrain x Mãng C¸i) ®¹t tèc ®é 
t¨ng träng cao hîn so víi 2 tæ hîp lai F1 
(Landrace x Mãng C¸i) vμ F1 (Large White 
x Mãng C¸i). 
Th¸ng 12 n¨m 2007, Trung t©m Nghiªn 
cøu liªn ngμnh ph¸t triÓn n«ng th«n, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi ®· 
nhËp lîn PiÐtrain RÐHal thuÇn gåm 6 lîn 
®ùc vμ 13 lîn c¸i ë 2 th¸ng tuæi tõ tr¹i gièng 
cña Khoa Thó y §¹i häc LiÌge. Môc ®Ých cña 
nghiªn cøu nh»m theo dâi kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng cña gièng lîn nμy trong ®iÒu kiÖn 
ch¨n nu«i t¹i H¶i Phßng, ViÖt Nam. 
2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. §èi t−îng 
Tæng sè 19 lîn gièng PiÐtrain RÐHal, 
bao gåm 6 ®ùc vμ 16 c¸i sinh ra trong 
kho¶ng thêi gian 20 - 25/10/2007 ®−îc 
nhËp khÈu trùc tiÕp tõ tr¹i gièng Khoa 
Thó y, §¹i häc LiÌge, V−¬ng quèc BØ vμ 
nu«i t¹i XÝ nghiÖp ch¨n nu«i §ång HiÖp, 
H¶i Phßng, ViÖt Nam. Lîn gièng ®−îc 
chän läc ë locus Halothane víi kiÓu gen 
kh¸ng stres CC hoÆc CT. Trong sè 13 lîn 
c¸i cã 3 con mang kiÓu gen CC vμ 10 con 
kiÓu gen CT; ®èi víi lîn ®ùc ë mçi kiÓu gen 
®Òu cã 3 con. 
2.2. §iÒu kiÖn ch¨m sãc 
Sau khi nhËp vÒ ViÖt Nam, lîn gièng 
®−îc nu«i c¸ch ly trong thêi gian 2 th¸ng 
tõ ngμy 17/12/2007 ®Õn 16/02/2008 t¹i XÝ 
nghiÖp ch¨n nu«i §ång HiÖp, H¶i Phßng. 
ChÕ ®é dinh d−ìng vμ khÈu phÇn thøc 
¨n cña ®μn lîn trong thêi gian nu«i hËu bÞ 
®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1. 
B¶ng 1. ChÕ ®é dinh d−ìng vμ khÈu phÇn ¨n 
Hình thức nuôi dưỡng 
Giai đoạn Tháng tuổi Protein (%) Cái Đực 
17/12/2007 - 16/01/2008 2 – 3 19,0 ăn tự do ăn tự do 
17/01/2008 - 16/02/2008 3 – 4 17,5 ăn tự do ăn tự do 
17/02/2008 - 02/04/2008 4 – 5,5 15,0 2,5 kg ăn tự do 
từ 03/04/2008 > 5,5 16,5 - 2,5 kg 
03/04/2008 - 03/06/2008 5,5 - 7 13,5 2,5 kg - 
04/06/2008 - phối giống > 7 16,5 3,0 kg - 
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Quy tr×nh phßng bÖnh b»ng vaccine 
trªn ®μn lîn PiÐtrain RÐHal nu«i t¹i XÝ 
nghiÖp ch¨n nu«i §ång HiÖp trong thêi 
gian hËu bÞ ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 2.  
B¶ng 2. LÞch tiªm phßng 
Tháng 
tuổi Chỉ định phòng bệnh Vaccine - Thuốc 
Liều 
(ml/con) Cách dùng 
3 Dịch tả Pestiffa 2 Tiêm bắp 
3 Lở mồm long móng Aptopor 2 Tiêm bắp 
5 Dịch tả Pestiffa 2 Tiêm bắp 
5 Lở mồm long móng Aptopor 2 Tiêm bắp 
5 Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản Amervac PRRS 2 Tiêm bắp 
5 Suyễn Respisure 2 Tiêm bắp 
6 Xảy thai do virus Parvo, Đóng dấu và 6 chủng xoắn khuẩn (leptospira) Farrowsure B 2 Tiêm bắp 
6 Giả dại PR-Vacplus 2 Tiêm bắp 
8 Tẩy giun Ivermectin 3 Tiêm bắp 
     
2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
Khèi l−îng cña tõng lîn ®−îc x¸c ®Þnh 
vμo 4 thêi ®iÓm: 1) 1 tuÇn sau khi nu«i 
c¸ch ly, t−¬ng øng víi 2 th¸ng tuæi; 2) kÕt 
thóc giai ®o¹n nu«i c¸ch ly, t−¬ng øng 4 
th¸ng tuæi vμ t¸ch riªng ®ùc; 3) thêi ®iÓm 
5,5 th¸ng tuæi, khi 13 lîn c¸i ®−îc t¸ch 
thμnh 2 l« nh»m gi¶m mËt ®é nu«i; 4) thêi 
®iÓm phèi gièng lÇn ®Çu t−¬ng øng víi 8,5 
th¸ng tuæi. 
§é dμy mì l−ng vμ ®é dμy c¬ th¨n 
®−îc ®o trªn tõng lîn sèng b»ng m¸y siªu 
©m Agroscan AL víi ®Çu dß ALAL350 
(ECM, France) ë vÞ trÝ tõ x−¬ng s−ên cuèi 
cïng, c¸ch ®−êng sèng l−ng 6 cm theo 
ph−¬ng ph¸p ®o cña Youssao vμ céng sù 
(2002a) trªn lîn PiÐtrain RÐHal. 
¦íc tÝnh tû lÖ n¹c th«ng qua ®é dμy 
mì l−ng vμ ®é dμy c¬ th¨n b»ng ph−¬ng 
tr×nh håi quy ®−îc Bé N«ng nghiÖp BØ 
khuyÕn c¸o (MinistÌre des Classes 
Moyennes et de l'Agriculture, 1999): 
     Y =  59,902386 - 1,060750 X1 + 
                   0,229324 X2 
Trong ®ã: 
Y = Tû lÖ n¹c −íc tÝnh cña th©n thÞt 
X1 = §é dμy mì l−ng (bao gåm da) tÝnh 
               b»ng mm 
X2 = §é dμy th¨n thÞt tÝnh b»ng mm.  
2.4. Ph©n tÝch sè liÖu  
Sè liÖu ®−îc xö lý s¬ bé b»ng phÇn 
mÒm Excel 2003, sau ®ã ®−îc ph©n tÝch 
b»ng phÇn mÒm SAS 8.1 t¹i Bé m«n Di 
truyÒn - Gièng vËt nu«i, Khoa Ch¨n nu«i 
vμ Nu«i trång thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi. 
X¸c ®Þnh sù sai kh¸c gi÷a c¸c kiÓu gen 
hay tÝnh biÖt theo m« h×nh thèng kª sau: 
                  yij = μ + αi + εij  
Trong ®ã: 
yij: gi¸ trÞ quan s¸t thø j cña chØ tiªu 
       nghiªn cøu ë kiÓu gen i (hoÆc tÝnh biÖt i) 
μ :  trung b×nh cña chØ tiªu nghiªn cøu 
αi : ¶nh h−ëng cña kiÓu gen i (hoÆc 
             tÝnh biÖt i),  
εij : sai sè ngÉu nhiªn.  
C¸c tham sè thèng kª −íc tÝnh bao 
gåm: dung l−îng mÉu (n), trung b×nh céng 
( X ), sai sè tiªu chuÈn (SE). So s¸nh gi¸ 
trÞ trung b×nh theo cÆp b»ng phÐp so s¸nh 
Tukey. 
3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Sinh tr−ëng cña lîn PiÐtrain RÐHal 
       ë giai ®o¹n hËu bÞ 
Khèi l−îng trung b×nh cña lîn hËu bÞ 
PiÐtrain ë 2 th¸ng tuæi lμ 19,05kg, t−¬ng 
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øng víi thêi ®iÓm 1 tuÇn sau khi nhËp vÒ. 
Khèi l−îng lîn t¨ng dÇn qua c¸c lÇn kh¶o 
s¸t tiÕp theo 4; 5,5 vμ 8 th¸ng tuæi víi c¸c 
gi¸ trÞ t−¬ng øng lμ 51,05; 85,82 vμ 119,47 
(B¶ng 3). Nh− vËy, vμo thêi ®iÓm b¾t ®Çu 
phèi gièng, lîn n¸i hËu bÞ cã khèi l−îng 
kho¶ng 120 kg.  
ë tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm kh¶o s¸t, con ®ùc 
lu«n cã khèi l−îng c¬ thÓ lín h¬n con c¸i tuy 
nhiªn sù sai kh¸c nμy kh«ng cã ý nghÜa 
thèng kª (P>0,05). Xu h−íng nμy còng t−¬ng 
tù nh− ®èi víi kiÓu gen. Khèi l−îng cña lîn 
mang kiÓu gen CT cã xu h−íng cao h¬n CC, 
ngo¹i trõ ë lóc 2 th¸ng tuæi (B¶ng 4). 
B¶ng 3. Khèi l−îng cña lîn PiÐtrain qua c¸c th¸ng tuæi (kg) 
Tháng tuổi Chung (n = 19) Cái (n=13) Đực (n=6) 
2 19,05 ± 0,64 18,61 ± 0,80 20,00 ± 1,00 
4 51,05 ± 1,51 49,77 ± 1,92 53,83 ± 2,09 
5,5 85,82 ± 2,04 85,12 ± 2,68 87,33 ± 3,03 
8,5 119,47 ± 2,22 117,46 ± 2,75 123,83 ± 3,33 
    
Khèi l−îng cña lîn c¸i mang c¸c kiÓu 
gen CT cã xu h−íng lín h¬n CC (B¶ng 4). 
Trong khi ®ã ë lîn ®ùc, khèi l−îng cña lîn 
mang kiÓu gen CC lín h¬n CT t¹i thêi ®iÓm 
2 th¸ng tuæi. Tuy nhiªn xu h−íng nμy dÇn 
thay ®æi, t¹i thêi ®iÓm 8,5 th¸ng tuæi khèi 
l−îng cña lîn mang kiÓu gen CT lín h¬n CC. 
Trong nghiªn cøu nμy, dung l−îng mÉu bÐ 
nªn ®· kh«ng t×m thÊy sù sai kh¸c gi÷a c¸c 
kiÓu gen ®èi víi c¶ ®ùc vμ c¸i. 
B¶ng 4. Khèi l−îng cña lîn PiÐtrain theo cÊu tróc gen Halothane (kg) 
Tháng tuổi Chung Cái Đực 
 CC (n=6) CT (n=13) CC (n=3) CT (n=10) CC (n=3) CT (n=3) 
2 19,12 ± 1,49 19,02 ± 0,68 17,23 ± 2,40 19,02 ± 0,81 21,00 ± 1,32 19,00 ± 1,50 
4 50,50 ± 3,47 51,31 ± 1,63 46,50 ± 5,89 50,75 ± 1,91 54,50 ± 3,06 53,17 ± 3,48 
5,5 84,50 ± 4,76 86,42 ± 2,15 81,67 ± 8,65 86,15 ± 2,64 87,33 ± 5,53 87,33 ± 3,93 
8,5 116,67 ± 4,42 120,77 ± 2,56 116,00 ± 9,29 117,90 ± 2,69 117,33 ± 3,33 130,33 ± 1,45 
       
T¨ng träng trung b×nh cña toμn ®μn 
trong giai ®o¹n hËu bÞ tõ 2 - 8,5 th¸ng tuæi 
lμ 528,56 g/ngμy (B¶ng 5). T¨ng träng ë lîn 
c¸i vμ ®ùc t−¬ng øng lμ 520,29 vμ 546,48 
g/ngμy vμ sù sai kh¸c nμy còng kh«ng cã ý 
nghÜa thèng kª (P>0,05). T¨ng träng trung 
b×nh ë kiÓu gen CT cao h¬n kiÓu gen CC, 
nh−ng sù sai kh¸c nμy kh«ng cã ý nghÜa 
thèng kª (P>0,05). Nh− vËy, kiÓu gen ®· 
kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn t¨ng träng, ®iÒu nμy 
cã thÓ vËn dông vμo qu¸ tr×nh chän gièng 
theo kiÓu gen mμ kh«ng lμm ¶nh h−ëng 
®Õn chØ tiªu t¨ng träng. KÕt qu¶ nμy còng 
phï hîp víi nghiªn cøu cña §ç §øc Lùc vμ 
céng sù (2008), GuÐblez vμ céng sù (1995), 
Hanset vμ céng sù (1995b).  
B¶ng 5. T¨ng träng, ®é dμy mì l−ng, c¬ th¨n vμ tû lÖ n¹c −íc tÝnh 
Chỉ tiêu Chung (n = 19) 
Cái 
(n=13) 
Đực 
(n=6) 
Tăng trọng (g / ngày) 528,56 ± 11,21 520,29 ± 13,27 546,48 ± 20,61 
Độ dày mỡ lưng (mm) 9,05 ± 0,41 9,78a ± 0,42 7,70b ± 0,55 
Độ dày cơ thăn (mm) 60,09 ± 1,38 60,68 ± 1,60 59,00 ± 2,74 
Tỷ lệ nạc (%) 64,08 ± 0,34 63,44 ± 0,48 65,26 ± 0,45 
Trong cùng hàng và đối với từng yếu tố thí nghiệm, những giá trị không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức 
         ý nghĩa P < 0,05. 
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Trong nghiªn cøu nμy, lîn ®ùc mang 
kiÓu gen CT cã t¨ng träng trung b×nh ngμy 
®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt (585,97 g/ngμy) tiÕp 
®Õn lμ lîn c¸i CT (520,44 g/ngμy), CC 
(519,80 g/ngμy) vμ thÊp nhÊt lμ ë lîn ®ùc 
CC (507,00 g/ngμy) (B¶ng 6). §é dμy mì 
l−ng vμ ®é dμy c¬ th¨n cña toμn ®μn ®o 
®−îc t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu phèi gièng 8,5 
th¸ng tuæi t−¬ng øng lμ 9,05 vμ 60,09 mm 
(b¶ng 5). C¸c gi¸ trÞ nμy ë kiÓu gen CT lín 
h¬n ë kiÓu gen CC; ë con c¸i lín h¬n con 
®ùc nh−ng chØ cã ®é dμy mì l−ng gi÷a con 
®ùc vμ c¸i lμ sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng 
kª (P<0,05). 
B¶ng 6. T¨ng träng, ®é dμy mì l−ng, c¬ th¨n vμ tû lÖ n¹c 
−íc tÝnh theo cÊu tróc gen Halothane 
Chung Cái Đực 
Chỉ tiêu 
CC (n=6) CT (n=13) CC (n=3) CT (n=10) CC (n=3) CT (n=3) 
Tăng trọng 
(g /ngày) 513,40±20,05 535,56±13,62 519,80±37,79 520,44±14,49 507,00±23,25 585,97±4,89 
Độ dày mỡ lưng 
(mm) 8,75 ± 0,81 9,21 ± 0,48 10,43 ± 0,49 9,54 ± 0,55 7,07 ± 0,43 8,33 ± 0,96 
Độ dày cơ thăn 
(mm) 57,70 ± 2,38 61,39 ± 1,64 61,83 ± 2,96 60,25 ± 1,99 53,57 ± 1,54 64,43 ± 2,37 
Tỷ lệ nạc (%) 63,85 ± 0,42 64,21 ± 0,48 63,01 ± 0,29 63,60 ± 0,45 64,69 ± 0,31 65,84 ± 0,78 
       
Tû lÖ n¹c ®−îc ®¸nh gi¸ trªn ®éng vËt 
sèng b»ng m¸y siªu ©m Agroscan ®−îc 
tr×nh bμy ë b¶ng 5 vμ theo cÊu tróc cña 
kiÓu gen Halothane ë b¶ng 6. KÕt qu¶ cho 
thÊy tû lÖ n¹c cña toμn ®μn lμ 64,08%, 
kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª 
gi÷a c¸c kiÓu gen hay gi÷a con ®ùc vμ c¸i. 
Gi¸ trÞ nμy dao ®éng trong kho¶ng tõ 63,44 
®Õn 65,26% (B¶ng 5). Tû lÖ n¹c cña lîn ®ùc 
vμ c¸i cã c¸c kiÓu gen Halothane CC vμ CT 
dao ®éng trong kho¶ng tõ 63,01 ®Õn 
65,84%. Lîn mang kiÓu gen CT cã tû lÖ n¹c 
cao h¬n so víi kiÓu gen CC (B¶ng 6), tuy 
nhiªn víi dung l−îng mÉu bÐ nªn ®· kh«ng 
t×m thÊy sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª. 
Khi nghiªn cøu trªn cïng ®èi t−îng, 
Youssao vμ céng sù (2002a) −íc tÝnh ®−îc 
tû lÖ n¹c ë kiÓu gen CC vμ CT t−¬ng øng lμ 
63,69 vμ 64,24%. C¸c t¸c gi¶ nªu trªn 
(2002b) ë mét nghiªn cøu kh¸c còng ®· 
c«ng bè c¸c gi¸ trÞ ë c¸c kiÓu gen t−¬ng 
øng nh− trªn lμ 62,32 vμ 65,21%. Sè liÖu 
thèng kª cña C«ng ty gièng Animal 
Breeding Partnes (Animal Breeding 
Partners, 2008) cho thÊy tû lÖ n¹c cña lîn 
PiÐtrain RÐHal mang kiÓu gen CT t¨ng 
liªn tôc trong giai ®o¹n tõ 1998 ®Õn 2003: 
n¨m 1998 tû lÖ n¹c lμ 61,30%, cßn c¸c n¨m 
2000, 2002 vμ 2003 t−¬ng øng lμ 62,50; 
62,40 vμ 63,30%. 
Theo tiªu chuÈn gièng cña Bé N«ng 
nghiÖp BØ (MinistÌre des Classes 
Moyennes et de l’Agriculture, 1998), 
PiÐtrain RÐHal ®−îc ®Æc tr−ng bëi t¨ng 
träng trung b×nh 599 gram/ ngμy. T¨ng 
träng trung b×nh cña ®μn lîn trong nghiªn 
cøu nμy ®¹t 88,24% so víi tiªu chuÈn. 
Trong ®ã t¨ng träng ë lîn mang kiÓu gen 
CT vμ ®ùc gièng, c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng ®¹t 
89,41 vμ 91,23% so víi tiªu chuÈn.  
3.2. Tiªu tèn thøc ¨n 
Tiªu tèn thøc ¨n/ kg t¨ng träng trong 
giai ®o¹n nu«i hËu bÞ cña toμn ®μn lμ 2,69 
kg. §èi víi lîn c¸i vμ ®ùc, c¸c gi¸ trÞ nμy 
lÇn l−ît lμ 2,61 vμ 2,86 kg. So víi tiªu tèn 
thøc ¨n (2,65 kg) ®−îc C«ng ty Animal 
Breeding Parners c«ng bè n¨m 2003 
(Animal Breeding Partners, 2008), gi¸ trÞ 
thu ®−îc trong nghiªn cøu nμy lμ t−¬ng 
®−¬ng (2,69 kg). 
3.3. T×nh h×nh dÞch bÖnh 
Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn (tõ §¹i 
häc LiÌge - BØ tíi Paris b»ng « t«, tõ Paris 
tíi thμnh phè Hå ChÝ Minh b»ng m¸y bay 
vμ tõ thμnh phè Hå ChÝ Minh tíi H¶i 
Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn...   
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Phßng b»ng « t«) ®μn lîn kh«ng hÒ cã biÓu 
hiÖn bÞ ¶nh h−ëng cña stress vËn chuyÓn 
vμ thay ®æi khÝ hËu. Trong giai ®o¹n nu«i 
c¸ch ly ®μn lîn ph¸t triÓn tèt. Riªng cã 
mét lîn c¸i do thÓ tr¹ng yÕu bÞ kÕ ph¸t 
viªm ruét tiªu ch¶y, nh−ng qua ®iÒu trÞ ®· 
khái bÖnh vμ ph¸t triÓn b×nh th−êng. 
ë giai ®o¹n sau c¸ch ly ®Õn 5 th¸ng 
tuæi ®μn lîn ph¸t triÓn tèt vμ kh«ng bÞ 
nhiÔm bÖnh. Trong giai ®o¹n tõ 5 th¸ng 
tuæi ®Õn phèi gièng lÇn ®Çu, do ¶nh h−ëng 
cña thêi tiÕt nãng Èm, cã 2 lîn m¾c bÖnh 
®−êng h« hÊp. Qua ®iÒu trÞ víi thêi gian 
ng¾n c¶ 2 lîn ®Òu khái bÖnh vμ ph¸t triÓn 
b×nh th−êng.  
4. KÕT LUËN 
§μn lîn ph¸t triÓn tèt trong thêi gian 
nu«i hËu bÞ. Khèi l−îng trung b×nh cña 
®μn lîn PiÐtrain RÐHal nhËp tõ BØ nu«i t¹i 
XÝ nghiÖp ch¨n nu«i §ång HiÖp H¶i Phßng 
ë c¸c løa tuæi t−¬ng øng 2; 4; 5,5 vμ 8,5 
th¸ng tuæi ®¹t 19,05; 51,05; 85,82 vμ 
119,47 kg. T¨ng träng trung b×nh trong 
thêi gian nu«i hËu bÞ lμ 528,56 g/ngμy víi 
tiªu tèn thøc ¨n lμ 2,69 kg. Tû lÖ n¹c ®¸nh 
gi¸ trªn ®éng vËt sèng t¹i thêi ®iÓm 8,5 
th¸ng tuæi ®¹t 64,08%. Kh«ng cã sù kh¸c 
biÖt râ rÖt gi÷a kiÓu gen, giíi tÝnh vÒ c¸c 
tÝnh tr¹ng nμy.  
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